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id: 1821 
scientificName: Mola mola 
family: Molidae 
order: Tetraodontiformes 
class: Actinopterygii   
genus: Mola 
specificEpithet: mola   
identifiedBy: Wiley, Martin 
basisOfRecord: preservedspecimen
   
collectionCode: KUI 
institutionCode: KU 
catalogNumber: 32586 
fieldNumber: MLW 34 
preparations: 1 EtOH    
verbatimEventDate: 1/8/65 
verbatimLongitude: 75.9000 W   
verbatimLatitude: 34.1217 N 
locality: Atlantic Ocean, about 100 
 mi. E of Carolina Beach, North 
 Carolina 
minimumDepth: 31   
maximumDepth: 31   
recordedBy: Wiley, Martin L 
year: 1965 
month:1 
day: 8   
eventDate: 1/8/65 
decimalLongitude: -75.9 
decimalLatitude: 34.1217 
continent: Atlantic Ocean 
country: USA 
StateProvince: North  
Carolina 
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